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Corporate governance merupakan tata kelola perusahaan 
yang menjelaskan hubungan antara berbagai partisipan dalam 
perusahaan yang menentukan arah kinerja perusahaan. Corporate 
governance timbul sebagai upaya untuk mengatasi perilaku 
manajemen dari sikap mementingkan diri sendiri bertujuan untuk 
menciptakan pengawasan dalam perusahaan yang memastikan 
adanya optimalisasi atas pemenuhan kepentingan stakeholder serta 
menciptakan efisiensi bagi perusahaan. 
Penelitian ini menguji dan menganalisis pengaruh corporate 
governance terhadap manajemen pajak. Variabel independen yang 
diambil adalah kepemilikan institutional, dewan komisaris 
independen, dan komite audit. Lalu variabel dependen yang diambil 
adalah GAAP ETR dan Cash ETR. Objek Penelitian adalah 
perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada 
tahun 2012-2014. Teknik penyampelan menggunakan metode 
purposive sampling dengan total sampel sebanyak 62 perusahaan. 
Sumber data diperoleh dari laporan keuangan dan tahunan. Teknik 
analisis data menggunakan regresi berganda. 
Hasil Penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan 
institutional berpengaruh terhadap manajemen pajak, Dewan 
komisaris independen tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak, 
dan komite audit tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak. 
 
Kata kunci:  Corporate Governance, Kepemilikan Institutional, 














Corporate governance is corporate governance that 
describes the relationship between the various participants in the 
company that determines the direction of the company's 
performance. Corporate governance arose as an attempt to overcome 
the management behavior of selfishness aims to create an oversight 
in companies which ensure the optimization of the fulfillment of 
stakeholder interests and create efficiencies for the company. 
 This study examines and analyzes the influence of 
corporate governance on tax management. Independent variable 
taken are institutional ownership, independent board and audit 
committee. Then the dependent variable is taken GAAP ETR and 
Cash ETR. The study object is the banking companies listed in 
Indonesia Stock Exchange in 2012-2014. Find were the technique 
using purposive sampling method with a total sample of 62 
companies. Sources of data obtained from the financial statements 
and annual report. Data were analyzed using multiple regression. 
 Research results show that institutional ownership affect 
the tax management, board of independent commissioner does not 
affect the tax management and audit committee has no effect on tax 
management. 
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